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 625 fo 315 egaP
 يؤتًز دونٍ
اهُى انحكىيُح إدارج انجىدج فٍ جايؼح يىلاَا يانك إتزاستزاتُجُاخ تطثُق  / ورقح ػًم حىل
 هُثُات يزكش ضًاٌ انجىدج  الاػتزاف وأػتًاد انًؤهلاخ انؼهًُح  فٍأسس و ، الإسلايُح
 ورقح تحخُح يقذيح يٍ :
 دكتىر/ ػثذانكزَى يانك أيز الله / إدارج انجىدج تجايؼح يىلاَا يانك إتزاهُى. -1
 )نُثُا(  شزَحح يسؼىد امحمد جاتز/ دكتىر -2
 
 
 .انؼهًُح اػتًاد واسس استزاتُجُاخ ، انجىدج طثُقت: الاساسُح انكهًاخ
 
 يستخهض:
رٙذف ٘زٖ اٌٛسلخ اٌجؾض١خ ئٌٝ ِؼشفخ ِؼب٠١ش اٌغٛدح فٟ اٌغبِؼخ،  ٚو١ف١خ رطج١ك اٌغٛدح ثبٌغبِؼخ،  
 ٚأعظ الاػزشاف ٚأػزّبد اٌّإ٘لاد اٌؼٍّ١خ فٟ ٌ١ج١ب.
 فٟ اٌغٛدح ِؼب٠١ش رٕمغُ:  إٌزبئظ أُ٘ ِٕٙب ٔزوش ٚرٛط١بد ٔزبئظ ػذح ئٌٝ   اٌجبؽض١ٓ ٚخٍض
). أ: ئٌٝ رٕمغُ ٚ:  الأوبد٠ّ١خ اٌّؼب٠١ش) 1:  ئٌٝ  ِبلأظ -الإعلاِ١خ اٌؾىِٛ١خ ئثشا٘١ُ ِبٌه ِٛلأب عبِؼخ
 اٌخطخ ،)الإداسح(  اٌم١بدح شىً  اٌغشع،  ،)اٌغبِؼخ سعبٌخ( اٌّّٙخ  اٌشؤ٠خ،  ٚرشًّ:  ػبِخ ِؼب٠١ش
 ِؼ١بس) 2 .اٌّغزّغ خذِخ ِؼ١بس)  س.  اٌجؾٛس ِؼب٠١ش). د. ٌزؼٍ١ُٚا اٌزشث١خ ِؼب٠١ش) ة.  الاعزشار١غ١خ
  ِؼ١بس)  ة اٌّظٍؾخ، أطؾبة سػب ِؼ١بس)  أ: ئٌٝ ٚ٠ظٕف : )MPS( الاوبد٠ّ١خ اٌخذِخ ِٓ الأدٔٝ اٌؾذ
 اٌغٛدح رطج١ك ٠ّشٚ . اٌؼًّ ٚصمبفخ سٚػ رّٕ١خ ِؼب٠١ش)   س ٚاٌزّٕ١خ، اٌزؼٍ١ُ ػٍّ١خ ِؼ١بس)   د الإداسح،
  ٚػغ ِشؽٍخ ،ٚدػّٗ اٌغٛدح ثشٔبِظ ثزطج١ك  اٌغبِؼخ سئبعخ اٌزضاَ ِشؽٍخ: اٌزبٌ١خ ثبٌّشاؽً بِؼخثبٌغ
 لإداسح ئعزشار١غ١خ رىٛ٠ٓ ِشؽٍخ ثبٌغبِؼخ، ٌٍغٛدح ِغٍظ  رشى١ً ِشؽٍخ ، ٚاػؾخ اعزشار١غ١خ ٚسؤ٠خ
 رؾذ٠ذ ِشؽٍخ اٌغٛدح، ثشٔبِظ رطج١ك ِغبي ؽٛي لشاس ٢رخبر اٌغبِؼخ ِغٍظ أعزّبع ِشؽٍخ اٌغٛدح،
 اٌخذِبد ِطبثمخ ِذٜ ِٓ اٌزأوذ ِشؽٍخ اٌغٛدح، ِفب٘١ُ ػٍٝ ٌٍّذساء اٌزذس٠ج١خ الاؽز١بعبد ٚرشر١ت
 ٌٍغبِؼخ، اٌزٕظ١ّٟ اٌٙ١ىً فٟ اٌغٛدح ثشٔبِظ ٚرطج١ك ئدخبي ِشؽٍخ اٌّغزف١ذ٠ٓ، ئؽز١بعبد ِغ إٌّزغخ
 اٌغٛدح ثشٔبِظ ٔغبػ ػٓ لاػلاْا ِٚشؽٍخ ٚاٌزطٛ٠ش، اٌزؾغ١ٓ ٌزؾم١ك إٌزبئظ ٚرمٛ٠ُ ِشالجخ ِشؽٍخ
اٌّشوض ٚأػزّبد اٌّإ٘لاد اٌؼٍّ١خ فٟ ٌ١ج١ب، رزٍخض فٟ أْ  ٚأعظ الاػزشاف  .ف١ٗ اٌّشبسو١ٓ ِٚىبفأح
غٛدح ٚاػزّبد اٌّإعغبد اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌزذس٠ج١خ ٘ٛ اٌغٙخ اٌٛؽ١ذح اٌّخٌٛخ ثاػزّبد اٌاٌٛؽٕٟ ٌؼّبْ 
 أؽذٜ ،ِبلأظ -الإعلاِ١خ اٌؾىِٛ١خ ئثشا٘١ُ ِبٌه ِٛلأب عبِؼخ  ٚ .ّ١خ فٟ ٌ١ج١باٌّإ٘لاد اٌؼٍبدٌخ ِٚؼ
اٌّشوض اٌٛؽٕٟ ٌؼّبْ اٌغٛدح ٚاػزّبد اٌّإعغبد اٌزؼٍ١ّ١خ  لجً ِٓ ثٙب اٌّؼزشف اٌؼبٌّ١خ اٌغبِؼبد
ِٚٓ اعزشار١غ١بد اٌغبِؼخ  ٚاٌزذس٠ج١خ فٟ ٌ١ج١ب  ٌّطبثمزٙب ٌٍجشاِظ ٚاٌّٛاطفبد اٌم١بع١خ اٌؼبٌّ١خ ٌٍغٛدح.
ػٍٝ رمذ٠ُ اٌخذِخ الأوبد٠ّ١خ فٟ اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌخذِخ  ح اٌؼبٌّ١خ فأٙب رؼًٌّزؾم١ك اٌغٛد
 ).0002:1009 OSI) ٚاٌؼبٌّٟ (TP-NABالإعزّبػ١خ  ثٕبءا ًػٍٝ ٘١ئخ رمٛ٠ُ اٌغبِؼبد اٌٛؽٕٟ (
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 625 fo 415 egaP
 الأول انثاب
 يقذيح ) أ
ّب وبٔذ اٌخذِخ أٚ اٌغٍؼخ اٌّظٕؼخ أٞ وٍ  "اٌّلائّخ ٌلاعزخذاَ" اٌغٛدح ثأٔٙب   ػشف (عٛساْ) 
   1 .ِلائّخ  لاعزخذاَ اٌّغزف١ذ وٍّب وبٔذ ع١ذح
ٝ اٌمذساد شىً رؼبٟٚٔ لأداء الأػّبي، ٠ؼزّذ ػٍ ٔٙبػٍٝ أ وػزفها ( جىسَف جاتهىَسكٍ )
رؾغ١ٓ اٌغٛدح ٚ ص٠بدح الإٔزبع١خ ثظفخ ِغزّشح ِٓ  ٚثٙذفاٌّشزشوخ ٌىً ِٓ الإداسح ٚ اٌؼبٍِ١ٓ 
   2خلاي فشق اٌؼًّ.
طج١ك ٚ اعزخذاَ ِجبدب ٚ ِفب٘١ُ ئداس٠خ ِؼ١ٕخ لا ٠ّىٓ أْ ٠ؾظٝ ثب٘زّبَ الإداسح اٌؼٍ١ب ئلا ئْ رو 
 3:   ٟ٘اٌفٛائذ أثشصِٓ ، ٚئرا رشرت ػٕٙب رؾم١ك فٛائذ ِؼ١ٕخ
  . رؾغ١ٓ ٔٛػ١خ اٌخذِبد ٚ اٌغٍغ إٌّزغخ )1
  . سفغ ِغزٜٛ أداء اٌؼبٍِ١ٓ فٟ اٌّإعغخ )2
  . رخف١غ رىبٌ١ف اٌخذِبد ٚ اٌزشغ١ً )3
  . اٌؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ ٚ رطٛ٠ش ؽشق ٚ أعبٌ١ت اٌؼًّ )4
  . ص٠بدح ٚلاء ٚ أزّبء ٚ سػب اٌؼبٍِ١ٓ ػٓ اٌّإعغخ )5
أزمبي ِفب٘١ُ ئداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ ِٓ اٌظٕبػخ ئٌٝ اٌزؼٍ١ُ ثبلزشاػ ِٓ اٌزشثٛ٠١ٓ ٚسعبي الأػّبي ٚ رُ 
ئدٚاسد د٠ّ١ٕغ سائذ  : ػزجبس٘ب اٌؾً اٌّأِٛي ٌٍّشبوً اٌزؼٍ١ّ١خ ، ؽ١ش دػب وً ِٓااٌّغإٌ١ٓ فٟ اٌزؼٍ١ُ ث
ثٛطفٙب ِٕظِٛخ ٌؼٍّ١بد اٌغٛدح فٟ اٌغٛدح اٌشبٍِخ ػٍٝ ػشٚسح ئدخبي ئداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ فٟ اٌزؼٍ١ُ 
ئٌٝ اعزؾذاس ِغٍظ أػٍٝ ٌٍغٛدح اٌغبِؼ١خ ،  أِب عٛساْ فمذ دػب  4 .اٌزشث١خ ٚاٌزؼٍ١ُ ٚاٌزؾغ١ٓ اٌّغزّش
    5 . وّب دػب وشٚعجٟ ئٌٝ رطج١ك ِجبدئٗ ٌزؾمك اٌغٛدح فٟ اٌغبِؼخ
 غخ " .ثٙ"ِب ٠غؼً اٌزؼٍ١ُ ِزؼخ ٚ  ٔٙبثأ   6ػشفٙب الأٔظبسٞ ِٚظطفٝ ؽ١ش 
"ثبػزجبس٘ب" ِغّٛػخ ِٓ اٌخظبئض أٚ اٌغّبد اٌزٟ رؼجش ػٓ ٚػؼ١خ اٌّذخلاد،   7وػزفها انثىهٍ 
 ٚاٌؼٍّ١بد، ٚاٌّخشعبد اٌّذسع١خ، ِٚذٜ ئعٙبَ عّ١غ اٌؼبٍِ١ٓ ف١ٙب لإٔغبص الأ٘ذاف ثأفؼً ِب ٠ّىٓ " 
                                                          
1
 .75 p.0002, noitasinago'd noitidé , étilauq al ruop ruetom nu ,0009 OSI noitacifitrec al , reyodnoL YUG  
2
 ص.6991 ، اٌغ١ضح ، ،ِظش ٌلإداسح إٌّٙ١خ اٌخجشاد ِشوض ، إٌؼّبٟٔ اٌفزبػ ػجذ اٌغ١ذ رشعّخ ، اٌشبٍِخ اٌغٛدح ئداسح:  عبثٍٛٔغىٟ عٛص٠ف  
 .62
  
3
 ، اٌمب٘شح"  شؼبع"  ٍّٟاٌؼ  ٌلاػلاَ اٌؼشث١خ اٌششوخ  ششوزه، فٟ اٌغٛدح ٌجشٔبِظ اٌّبٌ١خ إٌزبئظ ٌم١بط اٌغٛدح ػبئذ:  آخشْٚ ٚ ساعذ سٚلأذ  
 .  6991
4
 اٌؼذد اٌؼٍّٟ، إٌشش ِغٍخ   اٌزشثٛ٠خ، اٌّغٍخ اٌؼبٌٟ، اٌزؼٍ١ُ ِإعغبد فٟ اٌشبٍِخ اٌغٛدح ئداسح اٌم١بط أداح رطٛ٠ش: اٌّٛعٛٞ طبٌؼ محمد ٔؼّبْ  
.09 ص ،3002  -21    اٌّغٍذ ،76
 
 
5
.541 ص ، 3002 الإداس٠خ، ٌٍزّٕ١خ اٌؼشث١خ إٌّظّخ اٌؼشث١خ، اٌغبِؼبد فٟ اٌىٍ١بد ٌؼّذاء اٌم١بدٞ اٌذٚس: ِؾغٛة ف١ظً ثغّبْ  
 
 
6
 اٌزشثٛٞ ٌٍزذس٠ت اٌؼشثٟ اٌّشوض اٌزشثٛٞ، اٌّغبي فٟ ٚرطج١مبرٙب اٌشبٍِخ اٌغٛدح ئداسح ثشٔبِظ: الأٔظبسٞ ِظ١ٍؾٟ محمد ٚ ِظطفٝ ع١ذ ؽّذأ   
 . 32 ص ،2002 ٠ٛٔ١ٛ 62-32: ِٓ اٌفزشح اٌخٍ١ظ، ٌذٚي
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 625 fo 515 egaP
           :ج١ك ئداسح اٌغٛدح  فٟ اٌزؼٍ١ُ  اٌغبِؼٟ ِٚٓ ِجشساد رط
 اسرجبؽ اٌغٛدح ثبلإٔزبع١خ .                                        -1
 اسرجبؽ ٔظبَ اٌغٛدح ثبٌشٌّٛ١خ فٟ وبفخ اٌّغبلاد .                                 -2
 .                    ػبٌّ١خ ٔظبَ اٌغٛدح ٚعّخ ِٓ عّبد اٌؼظش اٌؾذ٠ش -3
                8  ػشٚسح اٌؾظٛي ػٍٝ ِ١ضح رٕبفغٗ فٟ ظً اٌزؾذ٠بد اٌؼبٌّ١خ. -4
ٔغبػ رطج١ك ٔظبَ اٌغٛدح اٌشبٍِخ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّإعغبد فٟ ِؼظُ دٚي اٌؼبٌُ ٚفمب ٌّب رشرجؾ  -5
زٕبدا ٌّٕٙغ١بد ٚ آٌ١بد رٕبعت ثٗ رٍه اٌذٚي ِٓ فٍغفخ ٚ ػٛاًِ صمبف١خ ٚ اعزّبػ١خ رؾ١ؾ ثٙب، ٚاع
 9ظشٚفٙب ٚ أٚػبػٙب الالزظبد٠خ ٚ الاعزّبػ١خ ٚاٌغ١بع١خ.  
 ؼخ. اسرجبؽ ٔظبَ اٌغٛدح اٌشبٍِخ ثبٌزمٛ٠ُ اٌشبًِ ٌٍزؼٍ١ُ ثبٌغبِ -6
ػؼف عذٜٚ الإطلاؽبد اٌٙ١ىٍ١خ اٌىجشٜ فٟ اٌزأص١ش ػٍٝ اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ داخً اٌّإعغبد  -7
                        01 .اٌغبِؼ١خ
اٌغبِؼ١خ  لأْ اٌّخشعبد ػبئذ ٔظشاً ٚعٛد ثٗ اعزضّبس فٟ اٌزؼٍ١ُ دْٚ اٌؼغض اٌزؼٍ١ّٟ ٚاٌّمظٛد  -8
                11ٚخبطخ فٟ اٌذٚي إٌبِ١خ.  ( اٌىبف١خ)  لا رىفٟ اٌطٍت اٌفؼبي فٟ أعٛاق اٌؼًّ ثبٌذسعخ اٌّطٍٛثخ
 .رٍج١خ ؽٍجبد اٌخش٠غ١ٓ اٌؾبػشح ٚاٌّغزمجٍ١خ -9
ػشٚسح رفؼ١ً اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚ اٌزؾٛي ِٓ صمبفخ اٌىُ ئٌٝ  صمبفخ    اٌى١ف ِٚٓ  صمبفخ  اٌزاوشح  -01
 21ئٌٝ صمبفخ الإثذاع. 
 أهذاف انثحج: ) ب
 ِؼب٠١ش اٌغٛدح فٟ عبِؼخ ِٛلأب ِبٌه ئثشا٘١ُ. -1
 رطج١ك اٌغٛدح فٟ عبِؼخ ِٛلأب ِبٌه ئثشا٘١ُ . -2
 غٛدح اٌؼبٌّ١خ.اعزشار١غ١بد اٌغبِؼخ ٌزؾم١ك اٌ -3
 أعظ اػزّبد اٌّإ٘لاد اٌؼٍّ١خ فٟ ٌ١ج١ب. -4
 
                                                                                                                                                                                    
. 673ص. 1002 اٌمب٘شح ِظش، ، ٚإٌشش ٌٍطجبػخ لجبء داس ٚاٌّذسع١خ، اٌزؼٍ١ّ١خ اسحالإد:  فبسٚق ، اٌجٟٛ٘   
7
  
8
 ،0002 اٌزٛص٠غ ٚ ٌٍٕشش اٌفغش داس ،1 ؽ ، اٌؾضاِٟ أؽّذ اٌؾى١ُ ػجذ رشعّخ ، اٌشبٍِخ اٌغٛدح ئداسح صلاص١خ:  صٛس عٟ وبسي ِبٟ٘ٛٔ فشأغ١ظ   
 .42 ص
 .143 ص ،3002 ػّبْ ، اٌزٛص٠غ ٚ ٌٍٕشش اٌّغ١شح داس ، 1 ؽ - ؽذ٠ضخ ارغب٘بد ٚ ساعخخ ِجبدب - ُاٌزؼٍ١ الزظبد٠بد:  فٍ١خ ػجذٖ فبسٚق  -
  -
9
 .6-4 ص ،5991 عؼٛد، اٌٍّه عبِؼخ عبِؼ١خ، صمبف١خ رشثٛ٠خ ِغٍخ اٌّؼٍُ، اٌزؼٍ١ُ، فٟ اٌشبٍِخ اٌغٛدح: اٌشش١ذ محمد   
 
 
01
 . 023 ص ،0002 اٌمب٘شح اٌٍجٕبٔ١خ، اٌّظش٠خ اٌذاس ،1 ؽ اٌؾذ٠ش، اٌزؼٍ١ُ الزظبد٠بد ػٍُ: ػبثذ٠ٓ ػجبط ِؾّٛد  
11
 . 72 ص ، 3002 اٌطجبػخ ٌذٔ١ب اٌٛفبء داس اٌّذسع١خ، ٚ اٌزؼٍ١ّ١خ الإداسح فٟ اٌشبٍِخ اٌغٛدح: أؽّذ ئثشا٘١ُ أؽّذ  
21
  اٌّجشص، ِغٍخ - ٚاٌزىٛ٠ٓ اٌزؼٍ١ُ ِمبسثخ فٟ إٌّظِٛ١خ مبسثخاٌّ – اٌزؼٍ١ُ ِٕظِٛخ فٟ اٌشبٍِخ اٌغٛدح ٚ إٌّظِٟٛ اٌّذخً: فّٟٙ فبسٚق أِ١ٓ  
 .  88 ص ،4002 اٌغضائش الأٚي، اٌؼشثٟ ثبٌٍّزمٝ خبص ػذد
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 625 fo 615 egaP
 انثاب انخاٍَ
 
 :بالجامعة  التدريس في الشاملة الجودة معايير ) أ
 رؼّٓ اٌزٟ اٌّؼب٠١ش ِٓ اٌؼذ٠ذ  ثّبلأظ اٌؾىِٛ١خ الاعلاِ١خ ئثشا٘١ُ ِبٌه ِٛلأب عبِؼخ لذِذ
 :اٌزبٌٟ إٌؾٛ ػٍٝ ِغبلاد ػذح ػٍٝ ِمغّخ  ثٙب، اٌغٛدح ئداسح رطج١ك
 رٕمغُ ئٌٝ:و  :الإكادًَُح انًؼاَُز: أولاا 
ئؽذٜ  أْ رظجؼ اٌغبِؼخ ِٓ خلايٙب ٚ٠ّىٓ رؾم١م انزؤَح: : ٚرزؼِّٓؼب٠١ش ػبِخ  )1
 ، شىً اٌم١بدح (الاداسح):اٌغشعٚ ،اٌّّٙخ (سعبٌخ اٌغبِؼخ )ٚ  .اٌّشاوض اٌؼٍّ١خ اٌّزّ١ضح 
 اٌخطخ الإعزشار١غ١خ.ٚ 31
   :ٚرشًّ ِؼب٠١ش اٌزشث١خ ٚاٌزؼٍ١ُ) 2
ِؼب٠١ش ِؼب٠١ش ػٍّ١خ اٌزؼٍُ، س)   ) د ،اٌزؼٍُ ِؾزٜٛ ِؼب٠١ش اٌىفبء، ة)ِؼب٠١ش  ) أ
ِؼب٠١ش ٌزؾز١خ ٌٍزؼٍُ، ؿ) ، ط) ِؼب٠١ش اٌّؾبػش٠ٓ، ػ) ِؼب٠١ش اٌجٕ١خ ارم١١ُ اٌزؼٍُ
  .ِؼب٠١ش رّٛ٠ً اٌزؼٍ١ُ د)  .ئداسح اٌزؼٍُ 
 يؼاَُز انثحىث )3
ِؼب٠١ش . س) ِؼ١بس ئػذاد  اٌجؾٛس، د)  ِؼب٠١ش ِؾزٜٛ اٌجؾٛس ، ة) ِؼ١بس ٔزبئظ اٌجؾٛس  ) أ
س ِؼ١بٌٛعبئً ٚ اٌجٕ١خ اٌزؾز١خ اٌجؾض١خ، ؿ) د) ِؼ١بس ا، ػ) ِؼب٠١شاٌجبؽض١ٓ ، ط) رم١١ُ اٌجؾٛس
  :ِؼب٠١ش رّٛ٠ً اٌجؾٛس،ئداسح اٌجؾٛس
 يؼُار خذيح انًجتًغ :) 4
 خذِخ رغٙ١ض ِؼب٠١ش) د ،خذِخ اٌّغزّغ ِؾزٜٛ ِؼب٠١شة)  اٌّغزّغ، خذِخ ٔزبئظ ِؼ١بس) أ
 ِؼب٠١ش) ػ اٌّغزّغ، خذِخ رطج١ك ِؼب٠١ش) ط اٌّغزّغ، خذِخ رم١١ُ ِؼب٠١ش) س اٌّغزّغ،
 اٌزّٛ٠ً بسِؼ١) د اٌّغزّغ، خذِخ  ئداسح ِؼ١بس) ؿ غ،اٌّغزّ ٌخذِخ اٌزؾز١خ ٚاٌجٕ١خ ًاٌٛعبئ
 .اٌّغزّغ ٌخذِخ اٌّبٌٟ
 :ٟٚ٘ ػٕبطش أسثؼخ ئٌٝ ٚرظٕف :MPS (: ( انخذيح يٍ الأدًَ انحذ يؼُار: حاَُا  
ِؼ١بس ػٍّ١خ اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزّٕ١خ، س) ) د الإداسح،  ِؼ١بس) ة ،اٌّظٍؾخ أطؾبة سػب ِؼ١بس ) أ
 ف١خ.ِؼب٠١ش رّٕ١خ سٚػ ٚصمب
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 .   012إدارج انجىدج الأكادًَُح تجايؼح يىلاَا يانك إتزاهُى، ص  فاتٍ سؼُذ أتىشكُىاخ: أطزوحح دكتىراج ،: انًظذر
 الاسلايُح ) َثٍُ يؼاَُز انجىدج  الاكادًَُح تجايؼح يؤلاَا يانك إتزاهُى 1شكم رقى (                    
 
  ػايح أ
يؼاَُز -ب
انتزتُح 
 وانتؼهُى
انًهًح -2
 (انزسانح)
-3
انغزع
  
 انزؤَح-1
 
  انخطح  -5
  ستزاتُجُحالا الا 
شكم  -4
  (انقُادج)
ُز يؼاَ-خ
 انثحىث
يؼُار 
 انكفاءج
يؼاَُز -
ي يحتى
 انتؼهى
ي 
  انتؼهى
 ث.يؼُار
 خذيح انًجتًغ
 
  ر يؼُا-
  حاػًهُ
  انتؼهى
 
 
.يؼاَُز 
  نًحاضزٍَاا
يؼاَُز    
 تقُُى
  انتؼهى 
يؼاَُز 
إدارج 
 انتؼهى
يؼاَُز 
انثُُح 
انتحتُح 
 نهتؼهى
 
 
يؼاَُز 
تًىَم 
 انتؼهُى
يؼاَُز -
ي يحتى
 انثحىخ 
  ي انتؼهى
 إعداد معيار
  لبحوثاا 
 يرمعاي
 تقييم
 البحوث
 معايير
 الباحثين
 معيار
 البنية 
 التحتية
  االبحثية 
 
 إدارة معيار
  البحوثا
 معايير
 تمويل
 البحوث
يؼُار 
َتائج 
 انثحىث
 معايير
 تجهيز
 خدمة
  عالمجتم
 
 
 معايير
 محتوى
 خدمة
 المجتمع
يؼُار 
َتائج 
خذيح 
 انًجتًغ
 معايير
 تقييم
 خدمة
 المجتمع
 معايير
 تطبيق
 خدمة
 المجتمع
 يؼُارانثُُح    
 الانتحتُح نخذيح انًجتًغ
 معيار
  إدارة
 خدمة
 المجتمع
 معايير
 تمويل
 خدمة
 المجتمع
 ؼُاري   و
 ضار    
أطحاب  
 انًظهحح
 يؼُار
 روح 
 حقافحو
 انؼًم 
 يؼُار
  ػًهُح
 و انتؼهُى
 تًُُحان
 ؼُاري   و
 الإدارج
 ِؼب٠١ش اٌخذِخ
 الادٔٝ
أولاا: انًؼاَُز 
 دًَُحالاكا
 
يؼاَُز انجىدج تجايؼح يؤلاَا يانك 
  يالاَج-إتزاهُى الاسلايُح انحكىيُح
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 انجىدج فٍ جايؼح يىلاَا يانك إتزاهُى انحكىيُح الإسلايُح يالاَج: تطثُق)  ب
ٌمذ ثذاد عبِؼخ ِٛلأب ِبٌه ئثشا٘١ُ اٌؾىِٛ١خ الإعلاِ١خ ِبلأظ  ِجىشا ًفٟ  رٕف١ز ٔظبَ ئداسح اٌغٛدح ا٠ضٚ  
ش ؽبٌٚذ عبِؼخ ِٛلأب .  ٚوزٌه  رطج١ك ٔظبَ ػّبْ اٌغٛدح اٌذاخٍٟ فٟ اٌغبِؼخ.  ؽ١8002ِٕز ػبَ 
ِبٌه ئثشا٘١ُ اٌؾىِٛ١خ الإعلاِ١خ ِبلأظ   ئٌٝ ألظٝ ؽذ ِّىٓ ٌزؾغ١ٓ عٛدح اٌّإعغبد ِٓ خلاي رٕف١ز 
  .ٔظبَ ئداسح اٌغٛدح ا٠ضٚ، ثأعزخذاَ ع١بعخ سش١ذح ٌزؾم١ك اٌشؤ٠خ ااٌّؼٍٕخ
ِذ٠ش اٌغبِؼخ سلُ ٚأْ رطج١ك ٔظبَ ئداسح اٌغٛدح ٚ ػّبْ اٌغٛدح ٌٍّإعغخ  عبء ثٕبءاً ػٍٝ لشاس  
)  ).  ٚٚؽذاد رٕف١زٖ رذاس ِٓ لجً ِىزت ػّبْ اٌغٛدح ثبٌغبِؼخ ٌٚغٕخ 8002/710/11.00.PP/3.NU
 41ػّبْ اٌغٛدح فٟ اٌىٍ١بد.      
 :غبِؼخ ثبٌّشاؽً ا٢ر١خبٌٚ٠ّش رطج١ك ثشٔبِظ اٌغٛدح اٌشبٍِخ ث
  .ٚدػّٗ ِبد٠ب ً ِشؽٍخ اٌزضاَ سئبعخ اٌغبِؼخ  ثزطج١ك ثشٔبِظ اٌغٛدح اٌشبٍِخ  )1
 .ِشؽٍخ ٚػغ سعبٌخ ٚسؤ٠خ اعزشار١غ١خ ِؾذدح ِٚؼٍٕخ   )2
  .ِشؽٍخ رشى١ً  ِغٍظ ٌٍغٛدح ثبٌغبِؼخ )3
رؾذ٠ذ اٌٙ١ىً اٌزٕظ١ّٟ لإداسح اٌغٛدح، ٚدِظ ٔشبؽبد  ِٚشؽٍخ رىٛ٠ٓ ئعزشار١غ١خ لإداسح اٌغٛدح  )4
  .ئداسح اٌغٛدح ػّٓ اعزشار١غ١بد ٚخطؾ اٌغبِؼخ
 .رخبر لشاس ؽٛي ِغبي رطج١ك ثشٔبِظ اٌغٛدحلا ِغٍظ اٌغبِؼخ ( اٌغ١ٕبد) ِشؽٍخ أعزّبع )5
ِشؽٍخ رؾذ٠ذ ٚرشر١ت الاؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ٌٍّذساء  ِضً : ػّذاء اٌىٍ١بد ٚسؤعبء الألغبَ  )6
  .ٚالإداساد ِٚذساء اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ ٚاٌّٛظف١ٓ ٌٍزذس٠ت ػٍٝ ِفب٘١ُ اٌغٛدح
الإداساد ٚ الألغبَ ٚاٌجشاِظ اٌذساع١خ  اٌزبثؼخ ٌٍغبِؼخ  لذ لبِذ  ِشؽٍخ اٌزأوذ ِٓ أْ اٌىٍ١بد )7
ثزطٛ٠ش ِؼب٠١ش ٌم١بط ِذٜ ِطبثمخ اٌخذِبد اٌزٟ رُ أٔزبعٙب ِٓ ؽ١ش رٛافمٙب ِغ ئؽز١بعبد 
  .اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ ثبٌغبِؼخ ُٚ٘ اٌطلاة
 51 .زٕظ١ّٟ ٌٍغبِؼخِشؽٍخ ئدخبي ٚرطج١ك ثشٔبِظ اٌغٛدح اٌشبٍِخ فٟ اٌٙ١ىً اٌ )8
ِشؽٍخ اٌؼًّ ػٍٝ ِشالجخ ٚرمٛ٠ُ إٌزبئظ ثشىً ِغزّش،  ٌّزبثؼخ ِذٜ  رزطبثك  عٙٛد اٌزؾغ١ٓ  )9
  .ٚاٌزطٛ٠ش ِغ أ٘ذاف اٌغبِؼخ اٌّؼٍٕخ
الاػلاْ ػٓ ٔغبػ ثشٔبِظ اٌغٛدح اٌشبٍِخ، ِٚىبفأح ٚرمذ٠ش وً ِٓ شبسن  فٟ رطٛ٠ش ِشؽٍخ  )01
 61 . ٚرؾغ١ٓ اٌغٛدح ثبٌغبِؼخ
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  napareneP  susaK  idutS(  osi  utuM  nemejanaM metsiS  isatnemelpmI  sativitkefE .3102 .miysaH ,ira’ysA  
 .)gnalaM  miharbI  kilaM  analuaM  iregeN  malsI satisrevinU  id  8002:1009  OSI  MMS  nakajibeK
 .5 pp ,aisenodnI nakididneP  satisrevinU  .isatresiD
51
 .   -852 ص إبراهٌم، مالك مولانا بجامعة الأكادٌمٌة الجودة إدارة ، دكتوراة أطروحة: أبوشكٌوات سعٌد فاتن  
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إدارج انجىدج انشايهح الأكادًَُح تجايؼح يىلاَا يانك إتزاهُى الإسلايُح  ذ أتىشكُىاخ: أطزوحح دكتىراج ،فاتٍ سؼُ: انًظذر
 .   852انحكىيُح يالاَج، ص 
 
 .تانجايؼح انجىدج تطثُق  خطىاخ َثٍُ)  2(    رقى شكم                                   
 
  فٍ نُثُا: خ انؼهًُح وانتذرَثُح ًؤهلاوالاػتزاف وأػتًاد ان ضًاٌ انجىدج  خ) 
اٌّشوض اٌٛؽٕٟ ٌؼّبْ عٛدح ٚاػزّبد اٌّإعغبد اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌزذس٠ج١خ ٘ٛ اٌغٙخ اٌٛؽ١ذح اٌّخٌٛخ 
 ثاػزّبد ِٚؼبدٌخ اٌّإ٘لاد اٌؼٍ١ّ١خ فٟ ٌ١ج١ب.
َ ،  ٚ٘ٛ  6002) اٌظبدس ػٓ ِغٍظ سئبعخ اٌٛصساء  ٌغٕخ  461رأعظ اٌّشوض ثّٛعت اٌمشاس سلُ ( 
اٌّخٌٛخ لبٔٛٔب ثزطٛ٠ش ِٚزبثؼخ شإْٚ ػّبْ اٌغٛدح ٚالاػزّبد فٟ اٌّإعغبد اٌزؼٍ١ّ١خ فٟ ٌ١ج١ب  اٌغٙخ
(اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ اٌّشوض اٌٛؽٕٟ ٌؼّبْ اٌغٛدح  . َ 0102)  ٌغٕخ 81ؽغت لبْٔٛ اٌزؼٍ١ُ سلُ  ( 
 ).6َ،  ص  2012ٚاػزّبد اٌّإعغبد اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌزذس٠ج١خ ٌ١ج١ب،  
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 .852 ص ئثشا٘١ُ، ِبٌه ِٛلأب ثغبِؼخ الأوبد٠ّ١خ اٌغٛدح ئداسح ، دوزٛساح أؽشٚؽخ: أثٛشى١ٛاد عؼ١ذ فبرٓ -  
َا يانك إتزاهُى يؤلاتطثُق تزَايج انجىدج انشايهح تجايؼح 
  يالاَج -الاسلايُح انحكىيُح
رشى١ً ) 3
ِغٍظ 
ٌٍغٛدح 
٠ؼُ فٟ 
ػؼٛ٠زٗ 
اٌّذ٠ش٠ٓ 
اٌزٕف١ز٠١ٓ 
فٟ 
اٌّإعغخ 
ٚسؤعبء 
الألغبَ 
 اٌّخزٍفخ
رؾٍ١ً  ) 66
الاؽز١بعبد 
١خ اٌزذس٠ج
ٌٍّذ٠ش٠ٓ 
اٌزٕف١ز٠١ٓ 
ٚسؤعبء 
الألغبَ 
ٚالإداساد 
ٚاٌؼبٍِ١ٓ، 
ٌٍزذس٠ت 
ػٍٝ ِفب٘١ُ 
 .اٌغٛدح
 
ئدخبي )8
ٚرطج١ك 
ثشٔبِظ 
اٌغٛدح 
اٌشبٍِخ 
فٟ 
اٌٙ١ىً 
اٌزٕظ١ّٟ 
 ٌٍغبِؼخ
 
 
) اٌزأوذ ِٓ 7
أْ ئداساد 
ٚ ألغبَ 
اٌغبِؼخ  
ؽٛسد 
ِؼب٠١ش 
ٌم١بط 
ِذٜ 
ِطبثمخ 
ِبد اٌخذ
إٌّزغخ 
 لاؽز١بعبد
 المستفٌدٌن
 
 
ِشالجخ ) 9
ٚرمٛ٠ُ 
إٌزبئظ 
ثبعزّشاس
ٌززجغ  ،
رٛافك 
عٙٛد 
اٌزؾغ١ٓ 
ِغ 
أ٘ذاف 
  .اٌغبِؼخ
 
) 01
ئػلاْ 
ٔغبػ 
ثشٔبِظ 
اٌغٛدح، 
ِٚىبفأح 
ٚرمذ٠ش 
اٌؼبٍِ١
ْ 
اٌّشبس
 .و١ٓ
 
ارخبر )5
اٌمشاس 
ؽٛي 
ِغبي 
رطج١ك 
شٔبِظ ث
 .اٌغٛدح
 
 
رىٛ٠ٓ ) 4
ئعزشار١غ١خ 
لإداسح 
اٌغٛدح 
 اٌشبٍِخ
 
 
 
 
ئ٠غبد ) 2
سعبٌخ 
ٚسؤ٠خ 
ٚاػؾخ 
ِٚؾذدح 
 .ٌٍّإعغخ
 
 
 
اٌزضاَ )1
ٚرؼٙذ 
الإداسح 
اٌؼٍ١ب فٟ 
اٌغبِؼخ  
ثزٕف١ز 
ثشٔبِظ 
اٌغٛدح 
  .ٚرذػ١ّٗ
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 :فٍ نُثُاأػتًاد انًؤهلاخ  -1
ئداسح ِؼبدٌخ اٌّإ٘لاد اٌؼٍّ١خ (  لغُ ِؼبدٌخ اٌّإ٘لاد ٠زُ ئػزّبد اٌّٛ٘لاد اٌؼٍّ١خ فٟ ٌ١ج١ب ِٓ لجً 
ٟ٘ اٌغٙخ اٌّخزظظخ سعّ١ب،ً ٚاٌّف ّٛ ػخ لبٔٛٔب ًثزم١١ُ ٚ  اٌزبثؼخ ٌّشوض ػّبْ اٌغٛدحاٌؼٍّ١خ الأعٕج١خ) 
، اٌزٟ ٠شغت أطؾبثٙب فٟ اٌؼًّ أٚ ِٛاطٍخ ِؼبدٌخ اٌّإ٘لاد اٌؼٍّ١خ اٌظبدسح ِٓ ِخزٍف دٚي اٌؼبٌُ 
دساعزُٙ داخً ٌ١ج١ب، ِٓ خلاي اٌزؾمّك ِٓ طّؾخ ِٚششٚػ١خ رٍه اٌّإ ّ٘لاد ِٚذٜ ِطبثمزٙب ٌٍّؼب٠١ش 
الأوبد٠ّ١خ اٌٛؽٕ١خ ٚرّبش١ٙب ِغ اٌغٍُ اٌزؼٍ١ّٟ اٌٍ١جٟ ، وّب أٔٙب رششذ اٌطٍجخ اٌشاغج١ٓ ثّٛاطٍخ 
   71زؼٍ١ّ١خ اٌّؼزّذح ٌلاٌزؾبق ثٙب.دساعزُٙ خبسط ٌ١ج١ب ئٌٝ اٌّإعغبد اٌ
 
 الأسس انؼايح نًؼادنح انًؤهلاخ الأجُثُح انؼهُا فٍ نُثُا: -2
٠ىْٛ إٌظبَ ٚاٌغٍُ اٌزؼٍ١ّٟ فٟ ٌ١ج١ب ّ٘ب الأعبط ٚاٌّشعغ فٟ ػٍّ١خ اٌّؼبدٌخ ٚالاػزشاف  
  .ٌؼٍّ١خ (اٌشٙبداد) الأعٕج١خثبٌّإ٘لاد ا
أْ رىْٛ اٌّإعغخ ِبٔؾخ اٌّإً٘ ِؼزّذح ِٚؼزشف ثّإ٘لارٙب اٌؼٍّ١خ ِٓ لجً اٌغٙبد   
اٌشعّ١خ اٌّغإٌٚخ ػٓ اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزذس٠ت فٟ ثٍذ اٌذساعخ، ٚوزٌه ٠غت اْ رىْٛ ِؼزّذح فٟ 
 .ثٍذ٘ب الأَ ئرا وبٔذ فشػب ًِٓ ِإعغخ خبسط ثٍذ اٌذساعخ
اٌّإ٘لاد ٚاٌشٙبداد اٌغبثمخ ٌٍّإً٘ ل١ذ اٌّؼبدٌخ أٚ الاػزشاف طبدسح ػٓ أْ رىْٛ عّ١غ  
 81 .ِإعغخ رؼٍ١ّ١خ ِؼزّذح داخً ٌ١ج١ب أٚ رّذ ِؼبدٌزٙب ِغجمب ًِٓ لجً اٌٍغٕخ
ٌّٛطٟ ثؼذَ ألاّ رىْٛ اٌّإعغخ أٚ اٌجشٔبِظ اٌزؼٍ١ّٟ ػّٓ لبئّخ اٌّإعغبد أٚ اٌجشاِظ ا 
 .الاٌزؾبق ثٙب ِٓ لجً اٌغٙبد اٌّخٌٛخ فٟ ٌ١ج١ب أصٕبء اٌجذء فٟ اٌذساعخ
ألاّ رىْٛ اٌّإعغخ اٌّبٔؾخ ٌٍّإً٘ ِخظظخ ٌزٚٞ اٌّغزٛ٠بد اٌّزذٔ١خ أٚ ِخظظخ ٌغ١ش  
 .  ِٛاؽٕٟ اٌذٌٚخ
ّٕؾٙب أْ رىْٛ اٌؾمٛق اٌزٟ ٠ّٕؾٙب اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ فٟ ثٍذ ئطذاسٖ ِزغبٚ٠خ ِغ اٌؾمٛق اٌزٟ ٠ 
 .اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ فٟ ٌ١ج١ب
أْ رُغزٛفٝ اٌغبػبد اٌذساع١خ اٌّمشسح ٚاٌّذح اٌضِٕ١خ اٌلاصِخ لاعزىّبي إٌّب٘ظ ٚاٌّمشساد  
اٌذساع١خ إٌظش٠خ ٚاٌؼٍّ١خ ٚأْ ٠زؾظً اٌطبٌت ػٍٝ لذس وبٍف ِٓ الإششاف اٌؼٍّٟ ٚاٌزذس٠ت 
  91 ػٍٝ اٌجؾش ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّإً٘ اٌذساعٟ أٚ اٌذسعخ اٌؼٍّ١خ.
                                                          
71
 .45 ص  عبثك، ِشعغ ، اٌغٛدح ٌؼّبْ اٌٛؽٕٟ اٌّشوض اٌغٕٛٞ اٌزمش٠ش  
81
 .75ص عبثك، ِشعغ اٌغٛدح، ػّبْ رمش٠شِشوض    
91
 .75ص عبثك، ِشعغ اٌغٛدح، ػّبْ رمش٠شِشوض    
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 ٍُانًظذر: انثاحخ
 َثٍُ انجهح انًخىنح تًؼادنح وأػتًاد انًؤهلاخ انؼهًُح فٍ نُثُا) 3شكم رقى (
 
 
ّطبثمزٙب ٚ ٕ٘بن ػذد ِٓ اٌغبِؼبد اٌؾىِٛ١خ  ٚالاٍ٘١خ ٚاٌخبطخ لبَ ِشوض ػّبْ اٌغٛدح ثاػزّبد٘ب ٌ
 ٌّٛاطفبد اٌغٛدح اٌم١بع١خ ٚاٌؼبٌّ١خ ٟٚ٘:
 اٌؾىِٛ١خ : غبِؼبدأٚلا:ً  اٌ
 
 انًىقغ الاسى انساتق سى انجايؼح انحانٍأ 
 
 -1
 
 عبِؼخ ؽشاثٍظ
 
 عبِؼخ اٌفبرؼ
 
 ؽشاثٍظ
 
 عبِؼخ ثٕغبصٞ 2
 
 ثٕغبصٞ عبِؼخ لبس٠ٛٔظ
 عبِؼخ عجٙب -3
 
 عجٙب عبِؼخ عجٙب
 
 عبِؼخ اٌضاٚ٠خ -4
 
 اٌضاٚ٠خ اٌضاٚ٠خعبِؼخ 
 
 عبِؼخ اٌغجً اٌغشثٟ -5
 
 عبِؼخ اٌغجً اٌغشثٟ
 
 غش٠بْ
 عبِؼخ عشد -6
 
 عشد عبِؼخ عشد
 
 عبِؼخ ِظشارٗ عبِؼخ ِظشارٗ -7
 
 ِظشارٗ
 انؼهًُح انًؤهلاخ يؼادنح إدارج
 انًؤهلاخ يؼادنح قسى
 الاجُثُح انؼهًُح
 انتظذَقاخ قسى
 انًزكش ػاو يذَز
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 عبِؼخ ػّش اٌّخزبس -8
 
 عبِؼخ ػّش اٌّخزبس
 
 اٌج١ؼبء
 
 عبِؼخ اٌّشلت -9
 
 عبِؼخ اٌّشلت
 
 اٌخّظ
 
 عبِؼخ اٌض٠زٛٔخ 01
 
  الأِّ١خعبِؼخ ٔبطش 
 
 عٛق الاؽذ /رش٘ٛٔخ
 
 اٌغبِؼخ الأعّش٠خ ٌٍؼٍَٛ 11
 الإعلاِ١خ
 
 اٌغبِؼخ الأعّش٠خ ٌٍؼٍَٛ
 الإعلاِ١خ
 
 صٌ١زٓ
 اٌغبِؼخ اٌّفزٛؽخ 21
 
 اٌغبِؼخ اٌّفزٛؽخ
 
 ؽشاثٍظ
 
 )1عذٚي سلُ (                                
ّبد اٌّإعغبد اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌزذس٠ج١خ ٌ١ج١ب،  اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ اٌّشوض اٌٛؽٕٟ ٌؼّبْ اٌغٛدح ٚاػزاٌّظذس: 
 ).24َ،  ص  2012
 صبٔ١ب:ً اٌغبِؼبد الاٍ٘١خ ٚاٌخبطخ:
 أعُ اٌغبِؼخ اٌؾبٌٟ  
 
 اٌّٛلغ الاعُ اٌغبثك
 الإٔغبٔ١خ ٌٍؼٍَٛ اٌشفبق عبِؼخ -1
 ٚاٌزطج١م١خ
 الإٔغبٔ١خ ٌٍؼٍَٛ اٌشفبق عبِؼخ
 ٚاٌزطج١م١خ
 ؽشاثٍظ
ٍ٘١خ عبِؼخ أفش٠م١ب اٌّزؾذح الأ -2
 .اٌضاٚ٠خ
عبِؼخ أفش٠م١ب اٌّزؾذح الأٍ٘١خ 
 .اٌضاٚ٠خ
 اٌضاٚ٠خ
 ٌٍؼٍَٛ اٌذٌٚ١خ اٌٍ١ج١خ اٌغبِؼخ -3
 .اٌطج١خ
 ٌٍؼٍَٛ اٌذٌٚ١خ اٌٍ١ج١خ اٌغبِؼخ
 .اٌطج١خ
 ثٕغبصٞ
 .ٌغبِؼخ اٌٍ١ج١خ ٌٍؼٍَٛ الإٔغبٔ١خا -4
 
 ؽشاثٍظ .عبِؼخ ٘بٔ١جبي
 .عبِؼخ ؽشاثٍظ الأٍ٘١خ -5
 
 ؽشاثٍظ .١خعبِؼخ ؽشاثٍظ الأٍ٘
 .عبِؼخ أفش٠م١ب الأٍ٘١خ ثٕغبصٞ -6
 
 ثٕغبصٞ .عبِؼخ أفش٠م١ب الأٍ٘١خ ثٕغبصٞ
 
 )2عذٚي سلُ (                                              
اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ اٌّشوض اٌٛؽٕٟ ٌؼّبْ اٌغٛدح ٚاػزّبد اٌّإعغبد اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌزذس٠ج١خ ٌ١ج١ب،  اٌّظذس: 
 ).34َ،  ص  2012
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ث) الإستزاتُجُاخ انىاجة اتثاػها يٍ قثم جايؼح يىلاَا يانك اتزاهُى انحكىيُح الاسلايُح نتحقُق 
 يقاَُس انجىدج انؼانًُح:
عبِؼخ ِٛلأب ِبٌه اثشا٘١ُ اٌؾىِٛ١خ الاعلاِ١خ رؼًّ ػٍٝ رمذ٠ُ اٌخذِخ الأوبد٠ّ١خ فٟ اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزؼٍُ  
) TP-NABػٍٝ ٘١ئخ رمٛ٠ُ اٌغبِؼبد اٌٛؽٕٟ (ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌخذِخ الإعزّبػ١خ  ثٕبءاً 
 ).0002:1009 OSIٚاٌؼبٌّٟ (
 ؽ١ش رؼزجش ٚثٕبء ػٍٝ رٌه  فاْ  ٘زٖ اٌغبِؼخ رؼزجش ِؼزشف ثٙب ِٓ لجً ثؼغ اٌذٚي ، ٚاؽذ٘ب ٌ١ج١ب،     
 ِٓ ثٙب اٌّؼزشف اٌؼبٌّ١خ اٌغبِؼبد أؽذٜ ،ِبلأظ -الإعلاِ١خ اٌؾىِٛ١خ ئثشا٘١ُ ِبٌه ِٛلأب عبِؼخ 
اٌّشوض اٌٛؽٕٟ ٌؼّبْ اٌغٛدح ٚاػزّبد اٌّإعغبد اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌزذس٠ج١خ فٟ ٌ١ج١ب  ٌّطبثمزٙب  جًل
 ٌٍجشاِظ ٚاٌّٛاطفبد اٌم١بع١خ اٌؼبٌّ١خ ٌٍغٛدح.
   ذٚػؼ  وّبخطخ اعزشار١غ١خ ِزىبٍِخ ثؾ١ش رغزخذَ وّشعؼ١خ ٢داء٘ب،  ذاٌغبِؼخ ٚػؼ ؽ١ش أْ       
غّؼ ٌٍغبِؼخ ثبلاعزفبدح ِٓ ٔمبؽ اٌمٛح ٌذ٠ٙب ٚاٌفشص اٌّزبؽخ الإعزشار١غ١بد اٌزٟ ِٓ شأٔٙب أْ ر
أِبِٙب ٚاٌزغٍت ػٍٝ اٌؼمجبد اٌزٟ رىشف ػٕٙب ٔمبؽ اٌؼؼف ٚاٌزٙذ٠ذاد ٚعّ١غ اٌزؾذ٠بد اٌذاخٍ١خ 
 .دٚسٞ ثشىً  الاعزشار١غ١بد رم١١ُ ٠زُ  ٚ ٚاٌخبسع١خ اٌزٟ رٛاعٗ اٌغبِؼخ. 
 
 ثبٌغٛدح اٌذٌٟٚ ٚالاػزشاف الإػزّبد ٌزؾم١ك اٌغبِؼخ رزجؼٙب اٌزٟ اٌّشاؽً ٠ج١ٓ) 4( شىً
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 اٌّغزمجً                              اٌؾبػش                                                
 إدارج انجىدج فٍ انجايؼحانًظذر: 
 نهؼًم ته يستقثلاا جايؼح ان ذٌ تسؼًانانًستخذو حانُا ا، وانتذقُق  َثٍُ أَىاع)  5شكم رقى (
 
 . ثبٌغبِؼخ اٌغٛدح ئداسح فش٠ك ثٛاعطخ اٌذاخٍٟ ثبٌزذل١ك  ئثشا٘١ُ ِبٌه ِٛلأب عبِؼخ  رمَٛ
 :الار١خ ا٢ٌ١خ رغزخذَ  غبِؼخاٌ فاْ ، اٌخبسعٟ اٌزذل١ك فٟ أِب
 ): TP-NAB(  الوطني الاعتماد مؤسسة -1
 رقم الاندونٌسً والثقافة التربٌة وزٌر قرار على بناءا   المؤسسة ههذ تأسستو
 إختصاصات ومن م، 4991 أغسطس 70 بتارٌخ الصادر م 4991 لسنة 781
 : المؤسسة هذه
 .الوطنً الاعتماد نظام تطوٌر - أ
 .المؤسسً الاعتماد تنفٌذ - ب
 إلى جنبا  للجامعة دةالجدٌ الدراسٌة للبرامج الجدوى لتقٌٌم دراسة برنامج تنفٌذ - ت
 .الدٌنٌة الشؤؤن وزارة مع جنب
 . التوصٌات تقدٌم - ث
 .المستقلة الاعتماد مؤسسة تقٌٌم - ج
 .مستقلة اعتماد مؤسسة لدٌها لٌس التً الدراسٌة البرامج من الاعتماد تنفٌذ - ح
  انذاخهٍ نتذقُقا  انخارجٍ نتذقُقا
 فزَق انجىدج تانجايؼح
 الاػتًاد يؤسسح
 انىطٍُ
 (TP-NAB) 
 
انًُظًح انذونُح 
  نقُاسُحا نهًىاطفاخ
 (OSI)
 أَىاع انتذقُق
 يُظًح انًىتًز الاسلايٍ
 )CIO( 
 NAESA
 YTISREVINU
 AQ-KROWTEN
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 : ) OSI ( انقُاسُح نهًىاطفاخ انذونُح انًُظًح )2
 ِؾذد ٚلبئٟ ئداسٞ ٔظبَ ٚػغ ئٌٝ)  OSI( الإ٠ضٚ اٌم١بع١خ ٛاطفبدٌٍّ اٌذٌٚ١خ إٌّظّخ ٚرٙذف 
 ٠غت اٌزٟ ٚاٌؼٛاثؾ اٌششٚؽ عّ١غ ػٍٝ ٚرشزًّ اٌّؾذدح، ٌٍّؼب٠١ش اٌّطبثمخ ػذَ ؽبلاد ٌّٕغ
 إٌّزظ عٛدح ػٍٝ اٌّإصشح ٚاٌؼٍّ١بد ٌلأٔشطخ الأداء ٚوفبءح عٛدح ٌؼّبْ اٌّإعغبد فٟ رٛافش٘ب
 .اٌّؾذدح اٌّزطٍجبد ١كرطج ػٕٗ ٠ٕزظ ِّب اٚاٌخذِخ،
 
    )،CIO( يُظًح انًىتًز الاسلايٍ ِؼب٠١ش ئػزّبد رؼزضَ اٌغبِؼخ فاْ الله شبء أْ اٌمش٠ت اٌّغزمجً ٚفٟ
       AQ-NUA  )ecnarussA ytilauQ krowteN ytisrevinU NAESA(ِؼب٠١ش
 
 
 
 انخاتًح:
 ِؼ١بس) ة الاوبد٠ّ١خ، اٌّؼب٠١ش) أ: ١ٓلغّ ئٌٝ رٕمغُ ئثشا٘١ُ ِبٌه ِٛلأب عبِؼخ فٟ اٌغٛدح ِؼب٠١ش )1
 ).MPS: (اٌخذِخ ِٓ الأدٔٝ اٌؾذ
 اٌؾىِٛ١خ الاعلاِ١خ ئثشا٘١ُ ِبٌه ِٛلأب عبِؼخ فٟ اٌزذس٠ظ عٛدح ِؼب٠١ش ثزطج١ك الاٌزضاَ أْ )2
 . ِشرفؼًب وبْ أذٚٔ١غ١ب -ثّبلأظ
 رطج١ك اّ٘١خ ػٓ اٌغبِؼخ فٟ الاعزشار١غ١١ٓ اٌمبدح ٌذٜ ٚاػؾخ ِغزمجٍ١خ اعزشار١غ١خ سؤ٠خ ٚعٛد )3
 اٌؼبٌّ١خ اٌّؼب٠١ش ِغ ٠ٕغغُ ٚثّب ثزطج١مٙب ٚالاسرمبء رؾغ١ٕٙب ػٍٝ ثبعزّشاس ٚاٌؼًّ اٌغٛدح ِؼب٠١ش
 .  اٌفؼٍ١خ ٚثشاِغٙب ٚع١بعزٙب اعزشار١غ١برٙب فٟ
اٌّشوض اٌٛؽٕٟ ٌؼّبْ اٌغٛدح ٚاػزّبد اٌّإعغبد اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌزذس٠ج١خ ٘ٛ اٌغٙخ اٌٛؽ١ذح أْ  )4
 اٌؾىِٛ١خ ئثشا٘١ُ ِبٌه ِٛلأب عبِؼخ  ٚ ٌخ ثاػزّبد ِٚؼبدٌخ اٌّإ٘لاد اٌؼٍّ١خ فٟ ٌ١ج١ب.اٌّخٛ
اٌّشوض اٌٛؽٕٟ ٌؼّبْ اٌغٛدح  لجً ِٓ ثٙب اٌّؼزشف اٌؼبٌّ١خ اٌغبِؼبد أؽذٜ ،ِبلأظ -الإعلاِ١خ
خ اٌؼبٌّ١خ ٚاػزّبد اٌّإعغبد اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌزذس٠ج١خ فٟ ٌ١ج١ب  ٌّطبثمزٙب ٌٍجشاِظ ٚاٌّٛاطفبد اٌم١بع١
 ٌٍغٛدح.
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